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107
DEL
MINISTERIO DE MARINA
PRECIOS DE SUSCRIPCION
I SEMESTRE 6 PTAS. =AÑO 12 PTAS.
GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
COLECCIÓN LEGISLATIVA» 1 Las ~posiciones insertas en este 9ario5tienen carácter- preceptivo.
ISTJ1LA_IaI0
Reales órdenes.
INSPECCION CENTRAL DE LASNUEVAS CONSTRUCCIONES NAVALES.—
Circula real orden de la Presidencia del Consejo sobre protección á la produc
ción nacional.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Aprueba destino del teniente de navio D. J. M.
Manjón.—Licencia a Mem D. A. Molins.—Idem al id. D. A. Liaño.—Idem al
idem D. J. Togores.—Dispone cesen en los servicios de Artillería los alféreces
de navío D. P. Cervera yD. E. de la Cámara y les confiere destino.—Cambio de
destinos do los maquinistas mayores D. F. Pérez y. D. F. Aspiazu.—Autoriza la
construcción de dos aparatosde señales de noche, Preysler, porla Sociedad en
comandita J. Dalmau yMontero, de esta Corte.
SERVICIOS AUXILIARES.—Dispone se tonga en cuenta para cubrir la primera
vacante de su clase al capellán mayor, en situación de supernumerario, D. J.
Molina.—Destino al 2." capellán D. P. López.—Dispone laa insignias que
han
de usar los escribientes de 2.a clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas.—
Concede aumento de sueldo reglamentario al personal del cuerpo de Auxilia
res de Oficinas que se axpresa.—Desestima intancia del escribiente de 1.ft don
J. lIernánCtez.—Idem id. del idem de 2.a D. A. Ariza.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Amplia real orden de 16 marzo !Mimo
sobre examen para patrones de cabotaje.
SERVICIOS SANITARIOS.—Gratificación de efectividad al médico mayor don
B. Louzao.
Circulares y disposiciones.
Recomienda que en los sobres que dirijan á la Dirección de Navegación y Pesca
se consigne lo que expresa.—Relación de créditos de Ultramar.
S 7-4CCION OFICIAL
REALES ORDENES
INSPECCIÓN CENTRAL
DE LAS NUEVAS CONSTRUCCIONES NAVALES
Circular. El Excmo. Sr. Presidente del Consejo de
Ministros, en real orden de 6 del corriente, me dice lo
que sigue:
((Excmo. Sr.: A propuesta de la Comisión protec
tora de la producción nacional; S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servicio disponer, con esta fecha, se
haga presente á la ilustrada atención de V. E. para
que á su vez requiera á las autoridades correspon
dientes sobre las responsabilidades que pudieran de
rivarse de no denunciar cualquier infracción de la ley
de 14 de febrero de 1907, para la protección á la pro
ducción nacional cometida por la Sociedad Construc
tora Naval Española.—De real orden lo digo á vue
cencia para su conocimiento y efectos consiguientes.»
Lo que de real orden. se circula para general co
nocimiento y cumplimiento.—Dios guarde á V. S.
muchos años.—Madrid 18 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Jefe de la Inspección central de las nuevas
construcciones navales.
Señores. . .
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) ha tenido
bien aprobar que el teniente de navío D. Jesús María
Manjón y Brandariz„ haya pasado á encargarse del
destino de Ayudante del distrito marítimo de Vivero,
en relevo del oficial de igual empleo D. Ricardo Bru
quetas y Fernández, nombrado para embarcar en el
crucero Reina Regente.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
16 de mayo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín Al.a de lincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
á
1
1 Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
1 bien conceder un mes de licencia para tomar lasaguas de Panticosa, al teniente de navío D. AlejandroMolins y Carreras.
1
-
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
1
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tos. Dios guarde á V. E. muchos años.
de mayo de 1910.
Madrid 16
, para relevar al de su igual empleo D. José Figueroa
1 López, que ha solicitado su retiro del servicio. Es,asimismo, la voluntad de S. M., que el primero de loscitados maquinistas entregue el cargo de su profesión1 en el Terroral primer maquinista más antiguo de estebuque, el que lo desempeñará interinamente hastaque se presente embarcado en el mismo, el maquinistamayor de segunda clase, D. Francisco Aspiazu Paul,que se encuentra con prórroga de licencia, y á quiense le destina á dicho buque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento y finesconsiguientes.—Dios
. guarde á V. E. muchos años.Madrid 16 de mayo de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111.a de Cincúneg-ui.Sres. Comandantes generales de los apostaderosCádiz y Ferrol.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111.ade Cincánegui.Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol.Sr. Comandante de Marina de Vigo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido ábien conceder al teniente de navío D. Miguel AngelLiaño y Lavalle, dos meses de licencia por enfermo delos cuatro meses que ha solicitado, aprobando que lehaya sido anticipada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid 16de mayo de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín Al. de Cincúnegui.Sr. Comandante general de la escuadra de instrucción.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder dos meses de licencia por enfermo al tenien
te de navío D. José Togores y Balzola, aprobando al
propio tiempo le haya sido anticipada.De real orden, comunicada por el ,Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demásefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años..Madrid
16 de mayo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor ce ntral,
Yoaquín 111a de Cinczínegui.Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Por haber sido concedido á los alfé
reces de navío D. Rafael Ramos-Izquierdo y Gener yD. José ja Villena Pando, el pasar agregados á los
servicios de Artillería; .S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los oficiales de igual empleoD. Pascual uervera yrJácome y D. Enrique de la Cá
mara y Díaz, cesen en el referido servicio y pasen res
pectivamente agregados al distrito marítimo de Tari
fa y comandancia de Marina de Málaga.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios, guarde á V. E. muchos años.—MacIrid
12 de mayo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín ill.a de Linczínegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
MAQUINISTAS OFICIALES
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación quedirige á V. E. con fecha 12 del corriente, el tenientede navío, D. Carlos Preysler, en cumplimiento de lo
prevenido en la real orden de 18 de abril último in
serta en el DIARIO OFICIAL núm. 89, pág. 542; S. M. elRey (q. D. g.) ha tenido á bien autorizar la construc
ción por la Sociedad en comandita, J. Dalmau Mon
tero, de esta capital, de dos aparatos de señales de
noche, sistema «Preysler», al precio de setecientas
cuarentay dos pesetas (742) cada uno, ó sean mil cuatrocientas ochenta y cuatro pesetas (1.484 pesetas) los dos.Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que en el
caso de que dicho aparato sea adoptado como reglamentario para nuestros buques, se conceda la exclu
siva de su construcción, al mismo precio, á la mencio
nada razón social.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Ma5or central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
~1111.-.4111111 ernOreall~w~m~norn
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO ECLESIASTICOExcmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido á bien Excmo. Sr.: Vista la instancia del capellán mayordisponer que el maqinista mayor de primera clase del cuerpo Eclesiástico de la Armada, D. José Molinadon Francisco Pérez González, desembarque del con- Flores, en situación de supernumerario, solicitandotra,torpedero Terror y sea pasaportado para el a os- su incorporación á activo; S. M. el Re . D. g hataxlero de Ferro!, destinado al crucero Reina Regente tenido á bien disponer se le tenga en cuenta para
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cubrir la primera vacante de su clase que ocurra, tóbal Ruiz Gil, D. Pedro Bellmont Osorio, D. Gustavo
toda vez que ha cumplido lo que preceptúa el artículo j Vázquez Páramos, D. Francisco L5pez Medina, don
4.0 del vigente reglamento de supernumerarios. Ricardo Ruiz Asuar, D. Carlos Fernández Aramen
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci- dia, D. Abelardo Rodríguez Jalón, D. José Olivera
miento y demás etectos.—Dios guarde á V. E. mu- Pascual, D. Tomás Epcklegui Mendive, D. Eduardo
ellos años. ----Madrid 16 de mayo de 1910. Fernández Bárcena, D. Vicente Bellmont Osorio, don
Antonio Lozano Barrera, D. Vicente Vives Marcos,
D. Manuel Linares Pifiar y D. José de la Torre Ca
rricarte, el cual habrán de di9frutar desde la re vista
del mes de junio próximo.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos. —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 16 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
DIEGO ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
(Yena.
Sr. Provicario general castrense.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por el Vicario general castrense, ha
tenido á bien destinar al acorazado Pelávo, al segun
do capellán de la Armada D. Pedro López Sánchez.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—IVIadrid 16 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Provicario general castrense.
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS
Circula . Excmo. Sr.: Vistas las consultas pro
movidas por los Comandantes generales de los apos
taderos de Ferro' y Cádiz, respecto á las insignias
que corresponde usar á los escribientes de segunda
del cuerpo de Auxiliares de Oficinas, por su asimila
ción á segundos contramaestres; S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por esa
Jefatura y Estado Mayor central, ha tenido á bien
disponer que el expresado personal use, las mismas
insignias que los escribientes de primera, con supre
sión de la corona del antebrazo á fin de que se dife
rencien una clase y otra.
Lo que de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. 'Madrid 16 de mayo de 1910.
DIEGo A.RiAs DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Señores
Excmo. Sr.: Por cumplir en el presente mes diez
años de antigüedad en sus respectivos empleos y te
ner las condiciones que marca el artículu 3.° del vi
gente reglamento del cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas; S. M. elRey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
Por esa Jefatura, ha tenido á bien conceder el aumento
de sueldo de quinientas pesetas anuales á los escribien
tes de primera clase D. Juan Torre Nausa y D. Fer
nando Flores Solano, y el de doscientas cincuenta pesetas,también al año, á los de segunda clase D. Eduardo
Beltrá Gómez, D. Diego González y González, D. Cris
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada por el
escribien'-e de primera clase del cuerpo de Auxiliares
de Oficinas D. Jesús FIernández Guirao, en súplica de
que se adicione el vigente reglamento de su Cuerpo
con un artículo que disponga quede en vigor el ar
tículo doce del reglamento ya derogado de 1894;
S. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por esa Jefatura, se ha servido desestimarla.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos afíos. Madrid
16 de mayo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor:central,
Yoaquín 111.a de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el es
cribiente de segunda clase del cuerpo de Auxiliares
de Oficinas D. Arturo Ariza Morales, en súplica de
que se rectifique. el puesto que ocupa en el escalafón
de su clase, por ser distinto del que ocupaba en el
publicado por real decreto de 6 de febrero de 1091; Su
Majestad el Bey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa_
do por esa Jefatura, se ha servido disponer que no
procede hacer rectificación ninguna en el escalafón
actual, por estar levantado con e3tricta sujeción á
las antigüedades y servicios de los individuos que lo
Componen.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de mayo de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
:Joaquín AL' de Cincilnegui.
Ñ». General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
PATRONES DE CABOTAJE
ircular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que se amplie la real orden de 16 de
marzo próximo pasado, sobre obtención del título de
patrón de cabotaje para las costas Sur de Francia y
las de Argalia y costa de Marruecos, hasta Larache,
en las comandancias de Marina de Barcelona, Carta
gena y Palma de Mallorca, además de las indicadas
en la referida real orden, por ser más facil reunir en
ellas personal competente para formar el tribunal de
exa men.
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. ti. muchos arios.
—Madrid '10 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes militares de las provincias
ma ri timas.
SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder al médico mayor de la Armada D. Bernardo
Louzao y San Miguel, la gratificación de setecientas
cincuenta pesetas anuales, por haber cumplido en 23
de marzo último los diez años de efectividad en su
actual empleo, cuya gratificación deberá percibir
desde primero dé abril de 1910.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 18 de mayo de 1910.
-
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
CIRCURALES
Y DISPOSICIONES
Y PESCA MARITIMA
Se recomienda á todas las autoridades y dependencias de Marina y á cuantas personas y entidades
1 particulares que se dirijan á la Dirección general de
i Navegación y Pesca marítima, (Alcalá 36 Madrid), laI conveniencia de que en sitio visible del sobre se con1 ,
sigile, _Apartado 71Ú711. 146.
Madrid 16 de mayo de 1910.
El Directorgeneral de Navegación yPesca marítima,
'oséde Barrasa.
INTENDENCIA GENERAL
~ACIÓN de los 7 esguardos nominativos expedidos por la Intendencia general de este _Ministerio, en vista de larelaciones de créditos aprobadospor laJunta clasificadora de las obligacionés procedentes de &ltramar, publicadas en laGaceta de Madrid fecha 9 de mactzo y 24 de abril respectivamente.
NÚMEROS
de
los resguardos.
3.992
3.993
3.994
3.995
3.996
3.997
3.998
3.999
4.000
NOMBRES
'Francisco Fernández Veiga
Eduardo Lledó Campos
Eliseo Peris Mollá
Sahino Díaz Sánchez
José Ferrer Llop
D. Basilio Vélez Rivas
» Angel Pardo y Puzo
• Basilio Santamaría Prieto
» Angel Pardo y Puzo
CLASES ORGANISMO LIQUIDADOR
Marinero Comisión liquidadora del aposta(clero' de Filipinas.
Soldado
,
Idem
Mem
Idem
Contr. de navío,. .
2.° batallón del ler regimiento
de Filipinas.
Teniente de liquidadora del apostaContramaestre ...( dero de Filipinas.Teniente de navío)
TOTAL
IMPORTE
Pesetas.
584'35
138'10
95'55
:377'90
192'00
330'05
550'19
140'30
880'25
3.288'69
NO JA—Según lo dispuesto en el artículo 21 de la instrucción provisional de 15 de septiembre de 1901, para el cumpli
miento de la ley de 30 de julio del mismo arlo, d contar desde el día de la publicación en la Gaceta de Madrid de las de
claraciones de la junta clasificadora, comenzará á correr el plazo de cinco años que señala el artículo 7.° de la ley de 31
de diciembre de 1881, para laprescripción de créditos liquidados.—Madrid O de mayo de 1910.—El Intendente general
I. I. Ricardo Iglesias.
Imp. del Miniset.:o de Marina.
